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活動性上皮J移植 (K. W. Kohn: Die Verpflanzung aktiven Epithels. ZLI. f. Chir. 59・
Jahrg. 16. Juli 1932. Nr. 29. S. 1948} 




上皮橋ハ爾側＝肉ツテ活様品上皮増埴シテ，：！ －：~日ヂ創薗ユ癒着シ， 1週間 I Iチユハ第3岡 1：如lクナ
2レ．
f也ノ従来 I ；移楠法＝比シ，移値上皮ヵ・充分堅固＝ツキ，縦疲ヵ・困クテ皮f省庁／移他 I~蒙ナ外観ヲ禁
スルコト＝於イテ利盆ガ YJレ．
叉．コノ橋妖移動移舗法ガ利用出来ナイ時ユノ、一般IJI日夕コノ創線上皮ノ遊離移備法モ出来ノレ．




第 1闘第 2 岡
火傷虚置z於ケJI-過誤，危険及ビ偶授症
第；；闘 第 4 闘
u. Jo・ν日tor: Felder, Gefahren un<l unvorhcr-
g-esehene Komplikation b:i der Behandlung von Verbrennungen Der Chirurg 4. Jahrg. 
15. Juli. 1932. Hdt. 14. S. 568.) 







少クスル・之＝苛リ Balkm叩ノ、毒血痕ユヨル死亡率ヲ17.8%カラ5.3%；下町 T[ :rfddノ、：30%カラ
i'j{,； 議会サセタ．叉軟膏ヲ用ヒルコトモ柊mi'J去ラセルヲメ＝頁イ方法ヂアノレヵ・傷面ノ毒性分解産物
外 凶 文 献 1071 






静脈癌硬化注射Jl新剤 (Ed. Sidi et A. 0. Dreyfus : Un nouveau Produit pour Jes 








？~？ンポン， 7施シ，同時三患者 ヲ 立9 シメノレ 数分後ユハ患者ハ餓ラセテモヨイ．







頚腺摘出技術＝就テ ( .r Heitz, E. Jf.的 ・linet P. Coゐon：人 proposde la led川 ique
de; evidements ganglionnaire:; du LOU. Ref. inχor 5・仁【I.日.Chir. 58Bd. Hf. 6: S. 375・
1932) 
著者ガ Lyon市 centreanticancereux .：.於テO年前ヨリ行へん癌／頭部淋巴腺清浄法ニ就テ漣プ．局
雌麻酔ノ下ユ Morestin氏星状切開＝似9IレT形切開ヲ施λ，Qpチ乳鳴突息ヨリ鉄骨＝主人願ノ高
サ＝テ之＝直角ナノレ切開ヲナス 縫テノ仰tl＝於テ胸銭Rg湾筋ト内頚静脈ト ヲ切除シ系統的＝鎖骨下街
ソ清博λ 其際信欄筋ヲ後へ，斜角筋ヲ下へ選総剖析；＞； ＇＂・綴イ テ外頚動脈7結型店内頚動脈分岐ヲ
剖析スJレ．腺塊ノ到j析ノ、必ズ周透都心ヲ中心ユ向ツテ君主ム，斯タセネパ腺ヲ〈ツカリ取Jレコトハ出来
ナイ．著者ハ，3経験例ヨリ，君主箸ノダメー一勧11迷走紳綬及第頭動脈ヲ切除セネバナラナ力ツタ際別
ニ患者＝故障ハナカツ 9ト漣ベ Pレ．鉄骨下宿ノ腺積脹ユ際シテハ鉄骨ノ関節出産断ヲ ャリ下へへシ幽ゲ
ルガイイ．雨側ヲヤル時ユハ.c.-fll]ノ内容i静脈ハ咳シテオカネパナラナイ （鬼束J
股LへJi..:.7守＝封スJi.鼠践靭帯恥骨樹戻法 (Paul Lerat: Le Yissa:;c ligamento-pulnむ1
dan la cure madicale de la hernie crurale. La presse meclicale. Mercrerli 4 Mai 1932.) 

















ト厚味ノ辰大ノ場所＝逮スル． ソシテ涙釘ヲ靭J，狩ト骨ト ヲ緩セシ メルマデネヂ込ム・皮膚縫合．全穏
ノ手術ハ敏分デ終Fし
金属板ハカクベ力 ラザル役ヲナシ 2 締銀中釘ニヴレテli!I鯨スノレコトハナク，従ツテ制幣ガマキツイ
タリホグレタリ A ノしコトガ滋ケラレル・
鼠娯靭併下＝オケ JC»~静脈ヲ間接＝歴i自 スル コト及循環降客ヲ滋ケ Jレタメ ＝釘ヲ恥骨上校＝於テ最
モ外側ユオクコト ヲサケJ股輸ノ内側／昔日＝置クヨウ＝セネパナヲ ヌ．





















タト 同 支 南R Hli'.l 
腹壁縫合ハ第l期癒合ヲ期シテ型ノ；如lタ行 7.（鬼束）
大腿骨頭部骨折J大鶴子移植法 (E . .Jones：’rrachanteric transplant江tionin the treat-
ment of fratures of the neck of the femur. ]. of Bone and Joint出 rg.April I 932・）
術式 患者ヲ健側ヲ下ニシ様臥位ヲトラシバ Langenheck皮切，郎腸骨櫛ヨリ下方＝大事事子ヲ遁リ
大腿骨＝平行＝約 G吋ノ皮切ヲ行 7. 次」中軍事筋及関節霊Eヲ縫ユ悶キ外月定方hモ附着里占ヂ縦＝開キ大腿




純子／：先端7外側＝ シ穴＝打チ込ミ後筋膜皮膚縫合ヲ行7. 終＝仰臥位ト シ望ミ ノ内鱒タト繍／位置品
怠校ヲ置キ紳創膏デ固定スノレ．
本法ユヨ レパ短時間且少量／出血＝ テ溌 iLショック1等モ起ラ ズYー 靭帯ノアJレ個所モ傷ケズXi楽












嫌 ンユ用 ヒラレン事ヲ著者ノ、1量調スル ( 1.f本）
消化性i貴蕩ト間脳 (H. Cushing; Peptic ulcers and the interb1・ain.Surg, Gyn.λ. Obst. 
Vol. LV. No. 1. p・I.July, 1932.) 
著者ノ、小1節目竜物摘出術後食道，胃，十二指腸＝念性穿fL性潰握手ヲ起シ死ニ支ラ シメ担ノレ3例ノ終験
ヲ基i撞トシテ，動物寅験等ヲ併セ行ヒ ソノ合理的ナノレ解説ヲ見出サント試 ミ!J• 





統ノ波書Z性後化ヲ見 Jレつトモ知ラレ タ 放＝小脳手術品オイテ之等ノ繊維叉ノ、迷走紳料中w.7伎ス タ
メユ！￥fL等／鑓化ヵ・起 レ日ト信ズベキデアルー




脳下'i:骨豊後葉／主素 Lピツイトリン＇ .，、組織中ユノ、 Lヒアリン1骨量トシテ見出サレルガ之ハ漏斗幹ヲ
















乳頭下方十二指鴻狭窄ヲ伴へJj,.i貴蕩胃J切除Z就テ (A. Blcn!c : Ubさrdie Resektion 
des U!cusmagens bei infrapapillarer Duodenalstenose. Arch. f. kl. Chir. 1 iO. Bel. 3 I-J f. S. 
-l2 7・1932.J
乳頭下方十二指腸狭窄ヲ件へル腎小智波書事患者＝， Bi lrnth第 2式＝依ル胃切除ヲ行ヒ，十二指腸
口側iii端ヲ結腸前胃腸吻合ヲ鴛セノレ~腸綿入脚＝端側吻合7施セリ．（鬼束）
高張宜撞水・注入＝依ル腸管不全職痩J虚置 (IV. Keusenlwff: Die Behandlung von 
Darmparesen mit lnfusionen von hypertonischen KochsalzlOsungen.χbl. f. Chir. Nr. 23・
Iリ32.S.1+11.) 
不全品薄ニ陥レル腸管ヲ興奮セシメルユ.10%食瞳水ヲ10-20:un静脈内注射ヲナシ，叉街望ム効
果ヵ・無キ際ノ、20~~食隠水ヲ l:i-, -150ccm直腸内二註入スル事ヲ推奨セリ （鬼束）
豊丸附属髄捻輔 ( C.H. Foshee: Torsion of the appendix testis. J. of Am. M. A. 23, 
1932. Vol. 9り.'.'¥o. '¥.) 
水症ノ記載ヵ・標準的外科教科書＝鉄ケ ~）レ 7指摘シ，著者／経験セノレ木症 2例＝就キ其病理及ピ臨
~，，，記述シ，且次 J 京日夕 Wr ジタリ．
署長丸附属骨量鈴：車十、有柄ノ皐丸附属骨章二加ハレFレ念突ナル提撃反射ユ依ルカ／下＝走塁Pし．
『原因不明ナル訓~：丸撃丸炎』（“ Epididymo一川chitis of uni、nowncause＂）ハ明＝銭高専ナリ．
槻~a.的手術，、此際肢Hナ Jレ~鐙＝シテ，之＝ハ；会ill ヲ開夕方法ョ 9lilB.集部ヨリノj笠E告が遁常セリ
（鬼束）
